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Lampiran 1. Angket Uji Coba 
ANGKET UJI COBA 
 
IDENTIFIKASI FAKTOR-FAKTOR PENGHAMBAT BELAJAR 
RENANG SISWA KELAS XI SMK N 1 DEPOK 
 
A. Petunjuk menjawab pernyataan 
Bacalah dengan seksama pernyataan di bawah ini, kemudian berikan tanda 
Checklis ( √ ) pada salah satu jawaban yang sesuai dengan jawaban anda. 
1-4 menunjukan tinggi rendah hambatan yang dihadapi siswa, semakin besar 
angka yang dipilih maka semakin besar hambatan yang dihadapi siswa. 
Contoh:  
No Pernyataan 1 2 3 4 
1 Kesiapan guru dalam mengajar 
 
   
 
Apabila anda membubuhkan tanda (  pada kolom (1)  berarti Kesiapan guru 
dalam mengajar renang tingkat hambatan dalam proses pembelajaran renang 
sangat rendah. 
B. Item pernyataan  
No Pernyataan 1 2 3 4 
1 Kemampuan siswa dalam kelas bervariasi      
2 Selalu belajar renang karena ingin menguasai berbagai gaya 
renang 
    
3 Memiliki cacat fisik pada salah satu anggota tubuh      
4 Memiliki penyakit yang sedang diderita       
5 Sebelum renang melakukan pemanasan dahulu     
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6 Melakukan latihan renang di luar jam pembelajaran      
7 Guru penjas dapat menjelaskan materi renang secara detail 
kepada siswa  
    
8 Guru menyiapkan alat sebelum pembelajaran renang dimulai     
9 Cara guru dalam memberikan contoh menggunakan alat 
bantu seperti, pelampung, kaki katak dan lain-lain 
    
10 Guru ramah dalam menegur siswa saat siswa melakukan 
kesalahan  
    
11 Guru berkomunikasi secara efektif dengan siswa      
12 Evaluasi guru pada akhir pertemuan       
13 Proses pengambilan nilai oleh guru      
14 Jumlah jam mata pelajaran per minggu     
15 Padatnya mata pelajaran selain renang     
16 Latihan yang dilakukan di luar jam pelajaran       
17 Lamanya waktu pembelajaran       
18 Tersedianya buku acuan renang di perpus sekolah       
19 Penggunaan buku reverensi pembelajaran renang dari 
internet 
    
20 Ketersediaan perlengkapan/peralatan yang mendukung 
praktik pembelajaran renang 
    
21 Ukuran kolam renang yang digunakan untuk proses 
pembelajaran 
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22 Kedalaman kolam yang digunakan untuk proses 
pembelajaran olahraga renang 
    
23 Penggunaan media gambar saat pembelajaran renang     
24 Penggunaaan media belajar oleh guru pada saat proses 
pembelajaran renang  
    
25 Kelengkapan media belajar yang ada di sekolah     
26 Dukungan dari lingkungan keluarga       
27 Keluarga siswa selalu mendorong untuk mengikuti 
pembelajaran renang di sekolah 
    
28 Letak atau lokasi kolam renang yang digunakan     
29 Suasana di dalam dan di sekitar kolam renang     
30 Kebersihan kolam renang yang digunakan dalam proses 
pembelajaran renang 












Lampiran 2. Data Uji Coba 
Resp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 
1 2 2 1 1 2 3 2 2 1 3 2 2 3 2 1 2 2 2 2 3 1 1 1 2 3 2 2 2 1 2 
2 1 2 2 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 1 1 1 1 2 1 2 2 
3 3 3 2 1 1 1 1 1 2 2 4 1 1 1 1 2 4 4 3 4 2 2 1 1 1 1 1 1 2 3 
4 3 2 1 2 2 2 1 1 1 1 1 2 1 2 2 2 2 2 1 2 3 1 2 2 2 1 1 2 1 1 
5 1 3 1 1 1 1 1 1 1 3 1 3 4 1 1 1 4 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 
6 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 
7 1 2 1 1 1 1 1 4 4 4 1 1 2 4 1 4 1 4 1 1 1 1 1 1 1 1 4 1 4 1 
8 1 2 3 3 1 1 1 2 3 1 1 1 3 2 1 2 1 3 2 3 1 2 1 1 2 1 2 3 3 2 
9 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 3 2 2 1 2 3 1 1 2 1 2 1 2 2 1 1 1 2 
10 1 2 4 2 1 1 1 2 2 3 1 1 3 1 1 1 1 2 1 2 3 1 1 1 1 1 1 1 2 2 
11 3 2 2 3 3 4 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 3 3 3 4 2 1 1 2 2 4 1 3 3 1 
12 4 3 4 4 4 4 4 2 4 3 4 3 2 4 4 4 4 4 2 1 2 1 1 2 2 2 2 4 4 1 
13 1 3 3 2 1 3 2 2 1 2 2 3 2 2 1 4 4 2 2 1 2 3 4 3 2 1 2 1 1 2 
14 2 4 4 4 3 3 4 4 2 4 4 4 3 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 2 4 
15 2 1 1 3 2 4 2 2 2 3 3 2 3 3 2 3 1 3 2 2 2 1 2 3 2 2 1 2 2 3 
16 3 3 3 3 3 4 4 4 3 3 4 3 4 3 3 2 3 4 4 3 4 2 3 3 4 3 4 3 3 4 
17 2 2 2 2 4 4 4 2 2 2 2 2 3 2 4 3 3 2 2 2 4 2 3 3 2 2 3 4 2 2 
18 3 3 3 3 3 3 2 3 3 4 1 3 1 2 2 1 2 1 2 2 2 2 2 1 1 2 4 3 3 4 
19 1 3 3 4 3 3 3 2 3 3 1 3 1 2 2 2 1 1 2 2 2 1 2 2 1 1 3 3 3 3 
20 4 3 3 1 4 4 4 3 3 2 1 3 1 1 1 4 3 1 3 1 3 3 3 2 1 1 3 4 3 4 
21 3 2 2 3 3 4 3 3 3 3 2 2 2 1 2 2 3 1 3 1 1 1 2 1 2 2 1 3 3 1 
22 2 2 2 2 4 3 3 2 3 2 3 2 1 3 2 2 3 1 4 1 3 3 3 1 1 1 2 4 3 1 
23 2 3 1 2 2 1 2 1 1 2 2 2 1 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 2 
24 2 3 1 2 2 2 1 1 1 2 2 1 1 2 1 1 3 1 2 1 3 3 2 1 1 1 4 2 1 4 
25 3 3 1 1 1 4 3 1 1 1 3 3 1 2 1 1 3 1 3 1 2 3 1 2 1 1 1 1 1 3 
26 3 2 2 1 2 2 3 1 2 1 2 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 4 2 2 4 
27 2 3 1 1 1 4 3 1 1 1 3 3 1 1 1 1 2 1 3 1 2 2 3 1 1 1 3 2 1 2 
28 2 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 4 1 1 3 4 4 2 1 1 2 4 2 2 4 
29 3 4 1 1 1 2 3 1 1 1 2 3 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 2 1 1 2 3 1 1 3 







Lampiran 3. Uji Validitas dan Reliabilitas 
RELIABILITY 
  /VARIABLES=VAR00001 VAR00002 VAR00003 VAR00004 VAR00005 VAR00006 VAR00007 VAR00008 VAR00
009 VAR00010 VAR00011 VAR00012 VAR00013 VA 
   R00014 VAR00015 VAR00016 VAR00017 VAR00018 VAR00019 VAR00020 VAR00021 VAR00022 VAR00023 
VAR00024 VAR00025 VAR00026 
    VAR00027 VAR00028 VAR00029 VAR00030 
  /SCALE('ALL VARIABLES') ALL 




Scale: ALL VARIABLES 
 
Case Processing Summary 
  N % 
Cases Valid 30 100.0 
Excluded
a
 0 .0 
Total 30 100.0 




Cronbach's Alpha Part 1 Value .891 
N of Items 15
a
 
Part 2 Value .834 
N of Items 15
b
 
Total N of Items 30 
Correlation Between Forms .725 
a. The items are: VAR00001, VAR00002, VAR00003, VAR00004, VAR00005, 
VAR00006, VAR00007, VAR00008, VAR00009, VAR00010, VAR00011, VAR00012, 
VAR00013, VAR00014, VAR00015. 
b. The items are: VAR00016, VAR00017, VAR00018, VAR00019, VAR00020, 
VAR00021, VAR00022, VAR00023, VAR00024, VAR00025, VAR00026, VAR00027, 




Scale: ALL VARIABLES 
 
Reliability Statistics 








 Scale Mean if 
Item Deleted 





if Item Deleted 
Keterangan  
Butir 1 59.7000 269.321 .358 .918 Valid 
Butir 2 59.4000 272.248 .313 .919 Valid 
Butir 3 59.9333 260.271 .577 .915 Valid 
Butir 4 59.9333 259.030 .615 .915 Valid 
Butir 5 59.8333 255.316 .694 .913 Valid 
Butir 6 59.3667 254.378 .624 .914 Valid 
Butir 7 59.6000 253.421 .719 .913 Valid 
Butir 8 59.9667 258.171 .679 .914 Valid 
Butir 9 59.9000 264.024 .488 .917 Valid 
Butir 10 59.6667 265.057 .457 .917 Valid 
Butir 11 59.8333 261.592 .526 .916 Valid 
Butir 12 59.7000 265.390 .517 .916 Valid 
Butir 13 59.8667 270.533 .278 .920 Gugur 
Butir 14 59.9000 260.921 .611 .915 Valid 
Butir 15 60.1333 257.499 .713 .913 Valid 
Butir 16 59.8333 261.661 .524 .916 Valid 
Butir 17 59.4000 267.214 .344 .919 Valid 
Butir 18 59.9000 263.748 .419 .918 Valid 
Butir 19 59.6333 268.723 .406 .918 Valid  
Butir 20 59.9667 266.447 .371 .919 Valid 
Butir 21 59.7000 261.390 .522 .916 Valid 
Butir 22 60.0333 269.344 .327 .919 Valid 
Butir 23 59.9333 264.616 .500 .917 Valid 
Butir 24 60.2000 260.166 .699 .914 Valid 
Butir 25 60.2000 262.372 .619 .915 Valid 
Butir 26 60.2000 260.855 .617 .915 Valid 
Butir 27 59.5333 266.809 .327 .919 Valid 
Butir 28 59.7000 257.252 .667 .914 Valid 
Butir 29 59.8333 263.937 .511 .916 Valid 
Butir 30 59.3333 274.230 .148 .922 Gugur 
 
Df = N – 2  
28 = 30 – 2   
r tabel  = 0,312 
Jika corrected item total correlation < 0,312, maka butir pertanyaan dinyatakan 
gugur,  
Butir yang gugur sebanyak 2 butir yaitu:  
Butir no:  
13 dan 30 
 
Koefisien validitas Total = 0,725 





Lampiran 4. Angket Penelitian 
ANGKET PENELITIAN 
IDENTIFIKASI FAKTOR-FAKTOR PENGHAMBAT BELAJAR 
RENANG SISWA KELAS XI SMK N 1 DEPOK 
 
A. Petunjuk menjawab pernyataan 
Bacalah dengan seksama pernyataan di bawah ini, kemudian berikan tanda 
Checklis ( √ ) pada salah satu jawaban yang sesuai dengan jawaban anda. 
1-4 menunjukan tinggi rendah hambatan yang dihadapi siswa, semakin besar 
angka yang dipilih maka semakin besar hambatan yang dihadapi siswa. 
Contoh:  
No Pernyataan 1 2 3 4 
1 Kesiapan guru dalam mengajar 
 
   
 
Apabila anda membubuhkan tanda (  pada kolom (1)  berarti Kesiapan guru 
dalam mengajar renang tingkat hambatan dalam proses pembelajaran renang 
sangat rendah. 
B. Item pernyataan  
No Pernyataan 1 2 3 4 
1 Kemampuan siswa dalam kelas bervariasi      
2 Selalu belajar renang karena ingin menguasai berbagai gaya 
renang 
    
3 Memiliki cacat fisik pada salah satu anggota tubuh      
4 Memiliki penyakit yang sedang diderita       
5 Sebelum renang melakukan pemanasan dahulu     
6 Melakukan latihan renang di luar jam pembelajaran      
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7 Guru penjas dapat menjelaskan materi renang secara detail 
kepada siswa  
    
8 Guru menyiapkan alat sebelum pembelajaran renang dimulai     
9 Cara guru dalam memberikan contoh menggunakan alat bantu 
seperti, pelampung, kaki katak dan lain-lain 
    
10 Guru ramah dalam menegur siswa saat siswa melakukan 
kesalahan  
    
11 Guru berkomunikasi secara efektif dengan siswa      
12 Evaluasi guru pada akhir pertemuan       
13 Jumlah jam mata pelajaran per minggu     
14 Padatnya mata pelajaran selain renang     
15 Latihan yang dilakukan di luar jam pelajaran       
16 Lamanya waktu pembelajaran       
17 Tersedianya buku acuan renang di perpus sekolah       
18 Penggunaan buku reverensi pembelajaran renang dari internet     
19 Ketersediaan perlengkapan/peralatan yang mendukung praktik 
pembelajaran renang 
    
20 Ukuran kolam renang yang digunakan untuk proses 
pembelajaran 
    
21 Kedalaman kolam yang digunakan untuk proses pembelajaran 
olahraga renang 
    
22 Penggunaan media gambar saat pembelajaran renang     
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23 Penggunaaan media belajar oleh guru pada saat proses 
pembelajaran renang  
    
24 Kelengkapan media belajar yang ada di sekolah     
25 Dukungan dari lingkungan keluarga       
26 Keluarga siswa selalu mendorong untuk mengikuti 
pembelajaran renang di sekolah 
    
27 Letak atau lokasi kolam renang yang digunakan     



















Lampiran 5. Data Penelitian 
  
Fisik 
        
Psikologi 
Resp 1 2 3 4 5 6 jml ktgr 
 
7 8 9 10 11  JMl Ktgr 
1 1 2 2 1 2 1 9 Rendah 
 
1 2 2 2 2 9 sedang 
2 1 2 2 2 1 1 9 Rendah 
 
1 2 2 1 2 8 rendah 
3 1 1 1 4 3 1 11 Sedang 
 
1 1 3 3 3 11 Tinggi 
4 2 1 2 2 3 1 11 Sedang 
 
2 1 1 1 2 7 rendah 
5 1 1 1 4 3 1 11 Sedang 
 
1 1 3 3 3 11 Tinggi 
6 1 1 1 1 1 1 6 Sangat Rendah 
 
1 1 1 1 1 5 sangat Rendah 
7 1 1 1 2 3 1 9 Rendah 
 
1 1 3 3 2 10 sedang 
8 1 1 2 3 3 1 11 Sedang 
 
1 1 2 3 1 8 rendah 
9 1 2 1 1 1 1 7 Sangat Rendah 
 
1 1 1 1 2 6 sangat Rendah 
10 1 1 2 4 2 1 11 Sedang 
 
1 1 2 2 3 9 sedang 
11 1 1 1 4 4 1 12 Tinggi 
 
2 3 4 4 2 15 Sangat Tinggi 
12 1 2 2 1 1 1 8 Rendah 
 
1 1 1 1 2 6 sangat Rendah 
13 1 2 2 2 4 1 12 Tinggi 
 
1 1 1 1 1 5 sangat Rendah 
14 1 1 2 3 3 1 11 Sedang 
 
1 2 2 2 3 10 sedang 
15 1 2 4 3 2 1 13 Tinggi 
 
3 2 3 3 4 15 Sangat Tinggi 
16 1 1 1 1 1 3 8 Rendah 
 
2 1 1 1 1 6 sangat Rendah 
17 1 3 3 2 1 3 13 Tinggi 
 
1 2 1 1 2 7 rendah 
18 1 2 3 1 2 1 10 Sedang 
 
2 1 2 1 2 8 rendah 
19 1 1 1 2 1 2 8 Rendah 
 
3 1 1 1 1 7 rendah 
20 1 2 2 3 1 4 13 Tinggi 
 
2 1 1 2 2 8 rendah 
21 2 1 2 2 1 1 9 Rendah 
 
2 1 1 2 2 8 rendah 
22 1 3 3 3 1 1 12 Tinggi 
 
1 2 1 2 3 9 sedang 
23 2 2 2 3 2 2 13 Tinggi 
 
3 1 1 1 3 9 sedang 
24 1 4 3 1 3 3 15 Sangat Tinggi 
 
4 2 4 4 3 17 Sangat Tinggi 
25 1 1 1 1 1 1 6 Sangat Rendah 
 
1 1 1 1 1 5 sangat Rendah 
26 1 2 3 1 1 1 9 Rendah 
 
3 3 2 1 1 10 sedang 
27 2 3 3 1 1 1 11 Sedang 
 
2 3 1 2 1 9 sedang 
28 1 1 1 1 1 1 6 Sangat Rendah 
 
1 1 2 1 2 7 rendah 
29 2 4 2 1 1 1 11 Sedang 
 
2 2 3 1 1 9 sedang 
30 1 1 1 1 2 1 7 Sangat Rendah 
 
1 1 2 2 2 8 rendah 
31 1 1 2 4 3 1 12 Tinggi 
 
3 3 3 3 4 16 Sangat Tinggi 
32 1 1 1 2 1 1 7 Sangat Rendah 
 
1 2 2 3 1 9 sedang 
33 1 2 2 2 3 1 11 Sedang 
 
1 1 2 2 1 7 rendah 
34 1 1 1 2 3 2 10 Sedang 
 
1 1 1 2 1 6 sangat Rendah 
35 1 3 1 3 3 1 12 Tinggi 
 
4 4 3 3 1 15 Sangat Tinggi 
36 1 1 4 2 3 1 12 Tinggi 
 
2 1 2 2 2 9 sedang 
37 1 2 1 1 2 1 8 Rendah 
 






     
Kurikulum 
   12 13 14 15 16 Jml Ktgr 
 
17 18 19 Jml Ktgr 
1 1 2 3 2 9 Sedang 
 
2 1 2 5 Rendah 
2 1 1 1 1 6 rendah 
 
1 2 2 5 Rendah 
2 1 1 1 1 6 rendah 
 
1 2 3 6 Sedang 
1 2 2 2 1 8 Sedang 
 
1 1 1 3 Sangat Rendah 
1 1 1 1 1 5 sangat rendah 
 
1 1 3 5 Rendah 
1 1 1 1 1 5 sangat rendah 
 
1 1 2 4 Rendah 
1 1 1 1 1 5 sangat rendah 
 
4 4 1 9 Sangat Tinggi 
2 1 1 2 1 7 rendah 
 
2 1 2 5 Rendah 
1 2 1 2 2 8 Sedang 
 
1 2 2 5 Rendah 
1 1 1 1 1 5 sangat rendah 
 
1 1 2 4 Rendah 
38 1 1 1 1 1 1 6 Sangat Rendah 
 
1 1 2 2 1 7 sedang 
39 1 1 2 1 2 1 8 Rendah 
 
1 1 2 2 1 7 sedang 
40 1 1 1 1 2 1 7 Sangat Rendah 
 
1 1 1 2 1 6 sangat Rendah 
41 1 4 1 4 4 1 15 Sangat Tinggi 
 
2 3 3 2 3 13 Sangat Tinggi 
42 1 1 2 3 3 1 11 Sedang 
 
3 3 2 2 2 12 Tinggi 
43 1 3 1 1 3 1 10 Sedang 
 
3 3 2 2 1 11 Tinggi 
44 1 4 1 4 4 1 15 Sangat Tinggi 
 
2 3 2 2 3 12 Tinggi 
45 1 3 1 3 4 1 13 Tinggi 
 
2 2 3 3 4 14 Sangat Tinggi 
46 2 1 2 3 4 3 15 Sangat Tinggi 
 
2 1 1 1 2 7 sangat Rendah 
47 1 1 1 3 2 2 10 Sedang 
 
1 3 1 3 2 10 sedang 
48 2 4 4 3 2 1 16 Sangat Tinggi 
 
2 3 4 3 3 15 Sangat Tinggi 
49 1 1 1 1 1 1 6 Sangat Rendah 
 
1 1 1 3 3 9 sedang 
50 3 2 1 1 1 1 9 Rendah 
 
1 4 4 3 3 15 Sangat Tinggi 
51 3 1 2 1 1 2 10 Sedang 
 
1 2 1 3 3 10 sedang 
52 1 2 1 2 1 2 9 Rendah 
 
2 1 2 3 3 11 Tinggi 
53 2 3 1 1 1 1 9 Rendah 
 
1 1 1 2 3 8 rendah 
54 1 2 2 2 2 2 11 Sedang 
 
2 3 2 2 3 12 Tinggi 
55 3 3 3 4 2 4 19 Sangat Tinggi 
 
2 3 2 1 2 10 sedang 
56 2 2 3 1 1 2 11 Sedang 
 
1 2 1 2 1 7 rendah 
57 1 2 2 1 1 2 9 Rendah 
 
1 1 1 1 1 5 sangat Rendah 
58 2 2 1 3 1 3 12 Tinggi 
 
2 1 4 3 1 11 Tinggi 
59 2 1 2 3 4 3 15 Sangat Tinggi 
 
3 3 2 3 1 12 Tinggi 
60 1 1 1 1 1 3 8 Rendah 
 
3 1 4 3 1 12 Tinggi 
61 3 2 3 3 4 1 16 Sangat Tinggi 
 
3 1 2 2 1 9 sedang 
62 3 3 2 3 3 1 15 Sangat Tinggi 
 
3 1 2 2 2 10 sedang 
63 4 4 3 3 2 1 17 Sangat Tinggi 
 
3 1 1 1 4 10 sedang 
64 4 3 3 3 3 2 18 Sangat Tinggi 
 
2 2 1 2 2 9 sedang 
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1 1 2 2 4 10 Tinggi 
 
1 1 1 3 Sangat Rendah 
1 1 2 2 2 8 Sedang 
 
2 2 1 5 Rendah 
2 1 2 3 4 12 Sangat Tinggi 
 
3 2 1 6 Sedang 
1 1 1 3 2 8 Sedang 
 
2 1 2 5 Rendah 
2 4 4 3 2 15 Sangat Tinggi 
 
1 2 4 7 Tinggi 
1 4 4 4 1 14 Sangat Tinggi 
 
1 2 3 6 Sedang 
1 2 1 1 2 7 rendah 
 
1 1 1 3 Sangat Rendah 
2 1 2 2 2 9 Sedang 
 
1 1 3 5 Rendah 
1 1 1 2 2 7 rendah 
 
3 2 3 8 Sangat Tinggi 
4 1 1 1 1 8 Sedang 
 
1 1 1 3 Sangat Rendah 
2 2 2 1 1 8 Sedang 
 
1 2 2 5 Rendah 
4 3 2 1 1 11 Tinggi 
 
1 2 2 5 Rendah 
2 2 1 3 1 9 Sedang 
 
3 2 1 6 Sedang 
2 1 2 3 4 12 Sangat Tinggi 
 
3 3 3 9 Sangat Tinggi 
1 1 1 1 1 5 sangat rendah 
 
3 3 1 7 Tinggi 
1 1 1 4 4 11 Tinggi 
 
3 3 2 8 Sangat Tinggi 
1 2 1 2 1 7 rendah 
 
3 2 1 6 Sedang 
1 2 2 1 2 8 Sedang 
 
3 3 2 8 Sangat Tinggi 
1 1 1 1 1 5 sangat rendah 
 
2 3 3 8 Sangat Tinggi 
2 2 2 3 2 11 Tinggi 
 
2 3 3 8 Sangat Tinggi 
2 4 2 3 2 13 Sangat Tinggi 
 
1 1 3 5 Rendah 
1 2 1 2 1 7 rendah 
 
2 1 1 4 Rendah 
1 2 1 1 1 6 rendah 
 
1 1 1 3 Sangat Rendah 
2 1 1 2 1 7 rendah 
 
1 1 2 4 Rendah 
2 2 2 2 2 10 Tinggi 
 
2 2 1 5 Rendah 
1 2 1 1 1 6 rendah 
 
1 1 2 4 Rendah 
1 2 2 1 2 8 Sedang 
 
2 1 2 5 Rendah 
1 1 1 1 1 5 sangat rendah 
 
1 2 3 6 Sedang 
1 1 2 2 1 7 rendah 
 
1 1 1 3 Sangat Rendah 
1 2 2 1 2 8 Sedang 
 
1 1 2 4 Rendah 
3 2 2 2 3 12 Sangat Tinggi 
 
3 2 2 7 Tinggi 
1 1 1 1 3 7 rendah 
 
2 3 3 8 Sangat Tinggi 
2 1 1 1 2 7 rendah 
 
1 2 2 5 Rendah 
3 2 4 4 4 17 Sangat Tinggi 
 
1 2 2 5 Rendah 
2 3 2 2 3 12 Sangat Tinggi 
 
2 2 3 7 Tinggi 
1 2 1 1 1 6 rendah 
 
2 2 2 6 Sedang 
1 4 3 1 1 10 Tinggi 
 
1 3 3 7 Tinggi 
3 2 3 1 2 11 Tinggi 
 
1 1 2 4 Rendah 
1 4 3 1 1 10 Tinggi 
 
1 3 3 7 Tinggi 
3 1 1 1 1 7 rendah 
 
1 1 1 3 Sangat Rendah 
3 2 3 1 1 10 Tinggi 
 
1 3 2 6 Sedang 
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1 3 3 1 1 9 Sedang 
 
1 2 1 4 Rendah 
2 1 1 1 1 6 rendah 
 
1 1 2 4 Rendah 
2 4 2 1 1 10 Tinggi 
 
1 2 3 6 Sedang 
2 4 4 1 2 13 Sangat Tinggi 
 
3 4 2 9 Sangat Tinggi 
1 1 1 1 1 5 sangat rendah 
 
1 1 2 4 Rendah 
1 2 4 1 1 9 Sedang 
 
1 1 1 3 Sangat Rendah 
1 1 3 3 3 11 Tinggi 
 
2 3 1 6 Sedang 
2 1 1 1 2 7 rendah 
 
2 2 1 5 Rendah 
1 1 3 3 3 11 Tinggi 
 
2 2 1 5 Rendah 
1 2 4 2 1 10 Tinggi 
 
1 1 2 4 Rendah 
3 2 2 3 3 13 Sangat Tinggi 
 
4 3 3 10 Sangat Tinggi 
4 3 4 4 4 19 Sangat Tinggi 
 
4 4 2 10 Sangat Tinggi 
1 3 3 2 1 10 Tinggi 
 




      
lingkungan 
 20 21 22 23 Jml Ktgr 
 
24 25 26 27 28 jml ktgr 
2 2 2 1 7 Sedang 
 
2 2 2 3 3 12 Tinggi 
2 2 2 2 8 Tinggi 
 
2 2 2 2 2 10 Sedang 
1 4 1 1 7 Sedang 
 
2 4 4 4 4 18 Sangat Tinggi 
2 1 2 2 7 Sedang 
 
2 2 2 1 2 9 Sedang 
3 1 1 1 6 Sedang 
 
1 4 1 4 1 11 Tinggi 
1 1 1 1 4 Sangat Rendah 
 
1 3 1 1 1 7 Rendah 
1 1 4 1 7 Sedang 
 
4 1 4 2 1 12 Tinggi 
1 2 1 1 5 Rendah 
 
1 2 2 3 1 9 Sedang 
1 1 1 1 4 Sangat Rendah 
 
1 1 1 2 1 6 sangat rendah 
3 1 4 1 9 Tinggi 
 
1 2 4 4 4 15 Sangat Tinggi 
1 1 1 1 4 Sangat Rendah 
 
4 1 1 2 1 9 Sedang 
1 1 1 1 4 Sangat Rendah 
 
1 1 1 2 1 6 sangat rendah 
1 2 1 1 5 Sedang 
 
1 1 1 2 4 9 Sedang 
3 3 3 2 11 Sangat Tinggi 
 
2 3 3 4 2 14 Sangat Tinggi 
3 3 4 3 13 Sangat Tinggi 
 
4 3 3 3 3 16 Sangat Tinggi 
1 3 3 4 11 Sangat Tinggi 
 
2 4 4 3 2 15 Sangat Tinggi 
1 1 1 1 4 Sangat Rendah 
 
1 1 1 1 1 5 sangat rendah 
1 1 1 3 6 Sedang 
 
3 2 1 1 1 8 Rendah 
1 1 1 2 5 Rendah 
 
3 1 2 1 1 8 Rendah 
1 1 1 1 4 Sangat Rendah 
 
1 2 1 2 1 7 Rendah 
1 1 1 2 5 Rendah 
 
2 3 1 1 1 8 Rendah 
2 3 3 1 9 Tinggi 
 
1 1 2 3 3 10 Tinggi 
1 1 2 2 6 Sedang 
 
2 3 3 1 2 11 Tinggi 
1 1 1 1 4 Sangat Rendah 
 
1 1 1 3 3 9 Sedang 
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1 1 1 1 4 Sangat Rendah 
 
1 1 1 1 2 6 sangat rendah 
1 1 1 1 4 Sangat Rendah 
 
1 4 4 4 1 14 Sangat Tinggi 
2 1 1 2 6 Sedang 
 
1 2 1 1 2 7 Rendah 
1 2 1 2 6 Sedang 
 
2 1 2 2 2 9 Sedang 
1 1 1 1 4 Sangat Rendah 
 
1 1 1 2 2 7 Rendah 
2 2 2 3 9 Tinggi 
 
2 2 3 3 3 13 Sangat Tinggi 
2 2 2 3 9 Tinggi 
 
1 2 2 1 2 8 Rendah 
2 2 2 2 8 Tinggi 
 
2 1 3 2 2 10 Sedang 
1 2 2 2 7 Sedang 
 
1 1 1 3 3 9 Sedang 
1 1 2 2 6 Sedang 
 
1 2 1 3 3 10 Sedang 
1 1 1 1 4 Sangat Rendah 
 
4 1 1 2 1 9 Sedang 
3 1 2 2 8 Tinggi 
 
1 3 1 2 3 10 Sedang 
2 2 2 1 7 Sedang 
 
1 2 1 2 1 7 Rendah 
1 1 1 1 4 Sangat Rendah 
 
1 2 1 2 2 8 Rendah 
2 1 1 1 5 Sedang 
 
1 1 1 1 2 6 sangat rendah 
1 1 2 2 6 Tinggi 
 
1 2 1 2 2 8 Tinggi 
2 2 2 2 8 Sangat Tinggi 
 
3 3 1 1 1 9 Sedang 
2 1 2 2 7 Tinggi 
 
2 1 1 2 3 9 Sedang 
1 1 2 3 7 Tinggi 
 
1 1 2 3 2 9 Sedang 
2 2 2 2 8 Sangat Tinggi 
 
1 1 2 3 4 11 Tinggi 
1 1 2 2 6 Tinggi 
 
3 3 2 2 3 13 Sangat Tinggi 
2 2 2 1 7 Tinggi 
 
2 1 1 1 1 6 sangat rendah 
2 3 1 1 7 Tinggi 
 
2 2 1 2 1 8 Rendah 
2 2 1 1 6 Tinggi 
 
1 1 1 1 1 5 sangat rendah 
2 2 1 1 6 Tinggi 
 
1 2 2 1 1 7 Rendah 
1 2 1 1 5 Sedang 
 
2 2 1 2 1 8 Rendah 
3 2 3 3 11 Sangat Tinggi 
 
2 2 2 3 3 12 Tinggi 
2 2 2 1 7 Tinggi 
 
1 1 1 3 2 8 Rendah 
2 2 1 2 7 Tinggi 
 
1 1 1 2 1 6 sangat rendah 
2 2 3 3 10 Sangat Tinggi 
 
2 4 4 4 1 15 Sangat Tinggi 
3 3 4 2 12 Sangat Tinggi 
 
3 2 2 3 2 12 Tinggi 
1 1 2 1 5 Sedang 
 
2 1 1 1 2 7 Rendah 
1 3 2 1 7 Tinggi 
 
4 3 1 1 1 10 Sedang 
2 2 1 2 7 Tinggi 
 
1 1 1 2 1 6 sangat rendah 
1 1 1 1 4 Sangat Rendah 
 
1 2 1 1 1 6 sangat rendah 
1 2 2 1 6 Tinggi 
 
1 1 2 1 2 7 Rendah 
2 3 1 1 7 Tinggi 
 
3 1 3 2 2 11 Tinggi 
3 3 3 2 11 Sangat Tinggi 
 
3 3 2 3 3 14 Sangat Tinggi 
4 3 4 3 14 Sangat Tinggi 
 
2 4 3 4 3 16 Sangat Tinggi 
1 2 2 3 8 Tinggi 
 




      
Internal 
       Resp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Jml Ktgr 
 1 1 2 2 1 2 1 1 2 2 2 2 18 Sedang 
 2 1 2 2 2 1 1 1 2 2 1 2 17 Rendah 
 3 1 1 1 4 3 1 1 1 3 3 3 22 Sedang 
 4 2 1 2 2 3 1 2 1 1 1 2 18 Sedang 
 5 1 1 1 4 3 1 1 1 3 3 3 22 Sedang 
 6 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 Sangat rendah 
 7 1 1 1 2 3 1 1 1 3 3 2 19 Sedang 
 8 1 1 2 3 3 1 1 1 2 3 1 19 Sedang 
 9 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 13 Rendah 
 10 1 1 2 4 2 1 1 1 2 2 3 20 Sedang 
 11 1 1 1 4 4 1 2 3 4 4 2 27 Tinggi 
 12 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 2 14 Rendah 
 13 1 2 2 2 4 1 1 1 1 1 1 17 Rendah 
 14 1 1 2 3 3 1 1 2 2 2 3 21 Sedang 
 15 1 2 4 3 2 1 3 2 3 3 4 28 Sangat Tinggi 
 16 1 1 1 1 1 3 2 1 1 1 1 14 Rendah 
 17 1 3 3 2 1 3 1 2 1 1 2 20 Sedang 
 18 1 2 3 1 2 1 2 1 2 1 2 18 Sedang 
 19 1 1 1 2 1 2 3 1 1 1 1 15 Rendah 
 20 1 2 2 3 1 4 2 1 1 2 2 21 Sedang 
 21 2 1 2 2 1 1 2 1 1 2 2 17 Rendah 
 22 1 3 3 3 1 1 1 2 1 2 3 21 Sedang 
 23 2 2 2 3 2 2 3 1 1 1 3 22 Sedang 
 24 1 4 3 1 3 3 4 2 4 4 3 32 Sangat Tinggi 
 25 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 Sangat rendah 
 26 1 2 3 1 1 1 3 3 2 1 1 19 Sedang 
 27 2 3 3 1 1 1 2 3 1 2 1 20 Sedang 
 28 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 13 Rendah 
 29 2 4 2 1 1 1 2 2 3 1 1 20 Sedang 
 30 1 1 1 1 2 1 1 1 2 2 2 15 Rendah 
 31 1 1 2 4 3 1 3 3 3 3 4 28 Sangat Tinggi 
 32 1 1 1 2 1 1 1 2 2 3 1 16 Rendah 
 33 1 2 2 2 3 1 1 1 2 2 1 18 Sedang 
 34 1 1 1 2 3 2 1 1 1 2 1 16 Rendah 
 35 1 3 1 3 3 1 4 4 3 3 1 27 Tinggi 
 36 1 1 4 2 3 1 2 1 2 2 2 21 Sedang 
 37 1 2 1 1 2 1 1 2 2 3 1 17 Rendah 
 38 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 13 Rendah 




40 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 13 Rendah 
 41 1 4 1 4 4 1 2 3 3 2 3 28 Sangat Tinggi 
 42 1 1 2 3 3 1 3 3 2 2 2 23 Tinggi 
 43 1 3 1 1 3 1 3 3 2 2 1 21 Sedang 
 44 1 4 1 4 4 1 2 3 2 2 3 27 Tinggi 
 45 1 3 1 3 4 1 2 2 3 3 4 27 Tinggi 
 46 2 1 2 3 4 3 2 1 1 1 2 22 Sedang 
 47 1 1 1 3 2 2 1 3 1 3 2 20 Sedang 
 48 2 4 4 3 2 1 2 3 4 3 3 31 Sangat Tinggi 
 49 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 3 15 Rendah 
 50 3 2 1 1 1 1 1 4 4 3 3 24 Tinggi 
 51 3 1 2 1 1 2 1 2 1 3 3 20 Sedang 
 52 1 2 1 2 1 2 2 1 2 3 3 20 Sedang 
 53 2 3 1 1 1 1 1 1 1 2 3 17 Rendah 
 54 1 2 2 2 2 2 2 3 2 2 3 23 Tinggi 
 55 3 3 3 4 2 4 2 3 2 1 2 29 Sangat Tinggi 
 56 2 2 3 1 1 2 1 2 1 2 1 18 Sedang 
 57 1 2 2 1 1 2 1 1 1 1 1 14 Rendah 
 58 2 2 1 3 1 3 2 1 4 3 1 23 Tinggi 
 59 2 1 2 3 4 3 3 3 2 3 1 27 Tinggi 
 60 1 1 1 1 1 3 3 1 4 3 1 20 Sedang 
 61 3 2 3 3 4 1 3 1 2 2 1 25 Tinggi 
 62 3 3 2 3 3 1 3 1 2 2 2 25 Tinggi 
 63 4 4 3 3 2 1 3 1 1 1 4 27 Tinggi 
 64 4 3 3 3 3 2 2 2 1 2 2 27 Tinggi 
  
       
Eksternal 
        12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 jml 
1 1 2 3 2 2 1 2 2 2 2 1 2 2 2 3 3 33 
2 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 29 
2 1 1 1 1 1 2 3 1 4 1 1 2 4 4 4 4 37 
1 2 2 2 1 1 1 1 2 1 2 2 2 2 2 1 2 27 
1 1 1 1 1 1 1 3 3 1 1 1 1 4 1 4 1 27 
1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 3 1 1 1 20 
1 1 1 1 1 4 4 1 1 1 4 1 4 1 4 2 1 33 
2 1 1 2 1 2 1 2 1 2 1 1 1 2 2 3 1 26 
1 2 1 2 2 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 2 1 23 
1 1 1 1 1 1 1 2 3 1 4 1 1 2 4 4 4 33 
1 1 2 2 4 1 1 1 1 1 1 1 4 1 1 2 1 26 
1 1 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 23 
2 1 2 3 4 3 2 1 1 2 1 1 1 1 1 2 4 32 
81 
 
1 1 1 3 2 2 1 2 3 3 3 2 2 3 3 4 2 38 
2 4 4 3 2 1 2 4 3 3 4 3 4 3 3 3 3 51 
1 4 4 4 1 1 2 3 1 3 3 4 2 4 4 3 2 46 
1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 19 
2 1 2 2 2 1 1 3 1 1 1 3 3 2 1 1 1 28 
1 1 1 2 2 3 2 3 1 1 1 2 3 1 2 1 1 28 
4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 22 
2 2 2 1 1 1 2 2 1 1 1 2 2 3 1 1 1 26 
4 3 2 1 1 1 2 2 2 3 3 1 1 1 2 3 3 35 
2 2 1 3 1 3 2 1 1 1 2 2 2 3 3 1 2 32 
2 1 2 3 4 3 3 3 1 1 1 1 1 1 1 3 3 34 
1 1 1 1 1 3 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 22 
1 1 1 4 4 3 3 2 1 1 1 1 1 4 4 4 1 37 
1 2 1 2 1 3 2 1 2 1 1 2 1 2 1 1 2 26 
1 2 2 1 2 3 3 2 1 2 1 2 2 1 2 2 2 31 
1 1 1 1 1 2 3 3 1 1 1 1 1 1 1 2 2 24 
2 2 2 3 2 2 3 3 2 2 2 3 2 2 3 3 3 41 
2 4 2 3 2 1 1 3 2 2 2 3 1 2 2 1 2 35 
1 2 1 2 1 2 1 1 2 2 2 2 2 1 3 2 2 29 
1 2 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 1 1 1 3 3 25 
2 1 1 2 1 1 1 2 1 1 2 2 1 2 1 3 3 27 
2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 4 1 1 2 1 28 
1 2 1 1 1 1 1 2 3 1 2 2 1 3 1 2 3 28 
1 2 2 1 2 2 1 2 2 2 2 1 1 2 1 2 1 27 
1 1 1 1 1 1 2 3 1 1 1 1 1 2 1 2 2 23 
1 1 2 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 2 21 
1 2 2 1 2 1 1 2 1 1 2 2 1 2 1 2 2 26 
3 2 2 2 3 3 2 2 2 2 2 2 3 3 1 1 1 36 
1 1 1 1 3 2 3 3 2 1 2 2 2 1 1 2 3 31 
2 1 1 1 2 1 2 2 1 1 2 3 1 1 2 3 2 28 
3 2 4 4 4 1 2 2 2 2 2 2 1 1 2 3 4 41 
2 3 2 2 3 2 2 3 1 1 2 2 3 3 2 2 3 38 
1 2 1 1 1 2 2 2 2 2 2 1 2 1 1 1 1 25 
1 4 3 1 1 1 3 3 2 3 1 1 2 2 1 2 1 32 
3 2 3 1 2 1 1 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 26 
1 4 3 1 1 1 3 3 2 2 1 1 1 2 2 1 1 30 
3 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 2 1 2 1 23 
3 2 3 1 1 1 3 2 3 2 3 3 2 2 2 3 3 39 
1 3 3 1 1 1 2 1 2 2 2 1 1 1 1 3 2 28 
2 1 1 1 1 1 1 2 2 2 1 2 1 1 1 2 1 23 
2 4 2 1 1 1 2 3 2 2 3 3 2 4 4 4 1 41 
82 
 
2 4 4 1 2 3 4 2 3 3 4 2 3 2 2 3 2 46 
1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 1 2 1 1 1 2 21 
1 2 4 1 1 1 1 1 1 3 2 1 4 3 1 1 1 29 
1 1 3 3 3 2 3 1 2 2 1 2 1 1 1 2 1 30 
2 1 1 1 2 2 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 22 
1 1 3 3 3 2 2 1 1 2 2 1 1 1 2 1 2 29 
1 2 4 2 1 1 1 2 2 3 1 1 3 1 3 2 2 32 
3 2 2 3 3 4 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 3 48 
4 3 4 4 4 4 4 2 4 3 4 3 2 4 3 4 3 59 




Lampiran 6. Statistik Penelitian  
FREQUENCIES VARIABLES=VAR00001 VAR00002 
  /STATISTICS=STDDEV MINIMUM MAXIMUM MEAN MEDIAN MODE SUM 




  Faktor Inreinsik Faktor Ekstrinsik 
N Valid 64 64 
Missing 0 0 
Mean 20.3281 30.7656 




Std. Deviation 5.02403 7.44773 
Minimum 11.00 19.00 
Maximum 32.00 59.00 





Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid 11 2 3.1 3.1 3.1 
13 4 6.2 6.2 9.4 
14 3 4.7 4.7 14.1 
15 4 6.2 6.2 20.3 
16 2 3.1 3.1 23.4 
17 5 7.8 7.8 31.2 
18 5 7.8 7.8 39.1 
19 3 4.7 4.7 43.8 
20 8 12.5 12.5 56.2 
21 5 7.8 7.8 64.1 
22 4 6.2 6.2 70.3 
23 3 4.7 4.7 75.0 
24 1 1.6 1.6 76.6 
25 2 3.1 3.1 79.7 
27 7 10.9 10.9 90.6 
28 3 4.7 4.7 95.3 
29 1 1.6 1.6 96.9 
31 1 1.6 1.6 98.4 
32 1 1.6 1.6 100.0 






Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid 19 1 1.6 1.6 1.6 
20 1 1.6 1.6 3.1 
21 2 3.1 3.1 6.2 
22 3 4.7 4.7 10.9 
23 5 7.8 7.8 18.8 
24 1 1.6 1.6 20.3 
25 2 3.1 3.1 23.4 
26 6 9.4 9.4 32.8 
27 4 6.2 6.2 39.1 
28 6 9.4 9.4 48.4 
29 4 6.2 6.2 54.7 
30 2 3.1 3.1 57.8 
31 2 3.1 3.1 60.9 
32 4 6.2 6.2 67.2 
33 3 4.7 4.7 71.9 
34 2 3.1 3.1 75.0 
35 2 3.1 3.1 78.1 
36 1 1.6 1.6 79.7 
37 2 3.1 3.1 82.8 
38 2 3.1 3.1 85.9 
39 1 1.6 1.6 87.5 
41 3 4.7 4.7 92.2 
46 2 3.1 3.1 95.3 
48 1 1.6 1.6 96.9 
51 1 1.6 1.6 98.4 
59 1 1.6 1.6 100.0 
Total 64 100.0 100.0  
 
FREQUENCIES VARIABLES=VAR00001 VAR00002 VAR00003 VAR00004 VAR00005 VAR00006 
  /STATISTICS=STDDEV MINIMUM MAXIMUM MEAN MEDIAN MODE SUM 
















Fisik Psikis Guru Kurikulum 
Sarana dan 
Prasarana Lingkungan 
N Valid 64 64 64 64 64 64 
Missing 0 0 0 0 0 0 
Mean 10.8438 9.4844 8.8750 5.5781 6.7969 9.5156 
Median 11.0000 9.0000 8.0000 5.0000 7.0000 9.0000 
Mode 11.00 9.00 7.00 5.00 7.00 9.00 
Std. Deviation 2.09746 2.23848 2.02109 1.13272 1.77500 2.03416 
Minimum 6.00 5.00 5.00 3.00 4.00 5.00 
Maximum 19.00 17.00 19.00 10.00 14.00 18.00 





Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid 6 5 7.8 7.8 7.8 
7 4 6.2 6.2 14.1 
8 6 9.4 9.4 23.4 
9 9 14.1 14.1 37.5 
10 5 7.8 7.8 45.3 
11 12 18.8 18.8 64.1 
12 7 10.9 10.9 75.0 
13 5 7.8 7.8 82.8 
15 6 9.4 9.4 92.2 
16 2 3.1 3.1 95.3 
17 1 1.6 1.6 96.9 
18 1 1.6 1.6 98.4 
19 1 1.6 1.6 100.0 




Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid 5 4 6.2 6.2 6.2 
6 5 7.8 7.8 14.1 
7 9 14.1 14.1 28.1 
8 7 10.9 10.9 39.1 
9 12 18.8 18.8 57.8 
10 8 12.5 12.5 70.3 
86 
 
11 5 7.8 7.8 78.1 
12 5 7.8 7.8 85.9 
13 1 1.6 1.6 87.5 
14 1 1.6 1.6 89.1 
15 5 7.8 7.8 96.9 
16 1 1.6 1.6 98.4 
17 1 1.6 1.6 100.0 





Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid 5 8 12.5 12.5 12.5 
6 6 9.4 9.4 21.9 
7 11 17.2 17.2 39.1 
8 9 14.1 14.1 53.1 
9 5 7.8 7.8 60.9 
10 8 12.5 12.5 73.4 
11 6 9.4 9.4 82.8 
12 4 6.2 6.2 89.1 
13 3 4.7 4.7 93.8 
14 1 1.6 1.6 95.3 
15 1 1.6 1.6 96.9 
17 1 1.6 1.6 98.4 
19 1 1.6 1.6 100.0 




Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid 3 8 12.5 12.5 12.5 
4 11 17.2 17.2 29.7 
5 17 26.6 26.6 56.2 
6 10 15.6 15.6 71.9 
7 7 10.9 10.9 82.8 
8 6 9.4 9.4 92.2 
9 3 4.7 4.7 96.9 
10 2 3.1 3.1 100.0 







Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid 4 13 20.3 20.3 20.3 
5 7 10.9 10.9 31.2 
6 11 17.2 17.2 48.4 
7 15 23.4 23.4 71.9 
8 6 9.4 9.4 81.2 
9 4 6.2 6.2 87.5 
10 1 1.6 1.6 89.1 
11 4 6.2 6.2 95.3 
12 1 1.6 1.6 96.9 
13 1 1.6 1.6 98.4 
14 1 1.6 1.6 100.0 




Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid 5 2 3.1 3.1 3.1 
6 8 12.5 12.5 15.6 
7 8 12.5 12.5 28.1 
8 9 14.1 14.1 42.2 
9 12 18.8 18.8 60.9 
10 6 9.4 9.4 70.3 
11 4 6.2 6.2 76.6 
12 4 6.2 6.2 82.8 
13 2 3.1 3.1 85.9 
14 3 4.7 4.7 90.6 
15 3 4.7 4.7 95.3 
16 2 3.1 3.1 98.4 
18 1 1.6 1.6 100.0 
Total 64 100.0 100.0  
 
FREQUENCIES VARIABLES=VAR00001 VAR00002 














  Faktor Internal Faktor Eksternal 
N Valid 60 60 





Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid Sangat Tinggi 6 9.4 9.4 9.4 
Tinggi 13 20.3 20.3 29.7 
Sedang 25 39.1 39.1 68.8 
Rendah 18 28.1 28.1 96.9 
Sangat Rendah 2 3.1 3.1 100.0 





Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid Sangat Tinggi 6 9.4 9.4 9.4 
Tinggi 9 14.1 14.1 23.4 
Sedang 24 37.5 37.5 60.9 
Rendah 24 37.5 37.5 98.4 
Sangat Rendah 1 1.6 1.6 100.0 
Total 64 100.0 100.0  
 
 
FREQUENCIES VARIABLES=VAR00001 VAR00002 VAR00003 VAR00004 VAR00005 VAR00006 






Fisik Psikologi Guru Kurikulum 
Sarana 
Prasarana Lingkungan 
N Valid 60 60 60 60 60 60 












Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid Sangat Tinggi 12 18.8 18.8 18.8 
Tinggi 12 18.8 18.8 37.6 
Sedang 17 26.5 26.5 64.1 
Rendah 15 23.4 23.4 87.5 
Sangat Rendah 8 12.5 12.5 100.0 




Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid Sangat Tinggi 9 14.1 14.1 14.1 
Tinggi 10 15.6 15.6 29.7 
Sedang 23 35.9 35.9 65.6 
Rendah 12 18.8 18.8 84.4 
Sangat Rendah 10 15.6 15.6 100.0 




Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid Sangat Tinggi 11 17.2 17.2 17.2 
Tinggi 14 21.9 21.9 39.1 
Sedang 14 21.9 21.9 61.0 
Rendah 17 26.5 26.5 87.5 
Sangat Rendah 8 12.5 12.5 100.0 




Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid Sangat Tinggi 11 17.2 17.2 17.2 
Tinggi 7 10.9 10.9 28.1 
Sedang 10 15.6 15.6 43.8 
Rendah 28 43.8 43.8 87.5 
Sangat Rendah 8 12.5 12.5 100.0 







Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid Sangat Tinggi 12 18.7 18.7 18.7 
Tinggi 20 31.3 31.3 50 
Sedang 16 25.0 25.0 75.0 
Rendah 3 4.7 4.7 79.7 
Sangat Rendah 13 20.3 20.3 100.0 





Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid Sangat Tinggi 11 17.2 17.2 17.2 
Tinggi 9 14.1 14.1 31.3 
Sedang 17 26.5 26.5 57.8 
Rendah 18 28.1 28.1 85.1 
Sangat Rendah 9 14.1 14.1 100.0 





Tabel r pada α (taraf sig) 5 % 
 
df  r (5 %) df r (5 %) df r (5 %) df r (5 %) 
1 0,988 26 0,323 51 0,228 76 0,188 
2 0,900 27 0,317 52 0,226 77 0,186 
3 0,805 28 0,312 53 0,224 78 0,185 
4 0,729 29 0,306 54 0,222 79 0,184 
5 0,669 30 0,301 55 0,220 80 0,183 
6 0,622 31 0,296 56 0,218 81 0,182 
7 0,582 32 0,291 57 0,216 82 0,181 
8 0,549 33 0,287 58 0,214 83 0,180 
9 0,521 34 0,283 59 0,213 84 0,179 
10 0,497 35 0,279 60 0,211 85 0,178 
11 0,476 36 0,275 61 0,209 86 0,177 
12 0,458 37 0,271 62 0,208 87 0,176 
13 0,441 38 0,267 63 0,206 88 0,175 
14 0,426 39 0,264 64 0,204 89 0,174 
15 0,412 40 0,261 65 0,203 90 0,173 
16 0,400 41 0,257 66 0,201 91 0,172 
17 0,389 42 0,254 67 0,200 92 0,171 
18 0,378 43 0,251 68 0,198 93 0,170 
19 0,369 44 0,248 69 0,197 94 0,169 
20 0,360 45 0,246 70 0,195 95 0,168 
21 0,352 46 0,243 71 0,194 96 0,167 
22 0,344 47 0,240 72 0,193 97 0,166 
23 0,337 48 0,238 73 0,191 98 0,165 
24 0,330 49 0,235 74 0.190 99 0,165 
25 0,323 50 0,233 75 0,189 100 0,164 
 
Sumber : Wiratna Sujarweni (2007: 213). Panduan Menggunakan SPSS.  
